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Сучасні бойові дії характеризуються великими фізичними, санітарними і 
психогенними втратами комбатантів. Постає актуальним питання здійснення 
прогнозування поведінки комбатантів у бойових діях, їх психогенних втрат, 
надання ефективної психологічної реабілітації [1–6]. 
Психологічна реабілітація комбатантів з реакціями бойового стресу – це 
система заходів спрямованих на попередження хронізації психічних розладів, 
розвитку патологічних процесів, які приводять до тимчасової або стійкої втрати 
боє- і працездатності, а також на більш швидке повернення комбатантів до 
професійної діяльності. 
Зміст психологічної реабілітації полягає у розбудові системи 
взаємовідношень пораненого і соціального середовища. Психологічна 
реабілітація допомогає відбудувати умови для «очищення» психіки 
постраждалої людини, формує навички не екстремального поводження, збудовує 
умови для саморозкриття життєвих перспектів особистості. У реабілітаційному 
процесі у комбатантів здійснюється емоційне відреагування психотравмуючого 
досвіду, підвищення адаптаційних здібностей особистості. 
Модель має два основні рівні організації психореабілітаційної роботи – 
стратегічний і тактичний. Стратегічний рівень вирішує завдання планування, 
підготовки бази психореабілітації та апробації системи роботи. Основне 
завдання тактичного рівня – це організація безпосередньої психореабілітаційної 
роботи на практиці. Вона здійснюється на догоспітальному етапі психологічної 
реабілітації, госпітальному (санаторному) етапі та післягоспітальному 
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Рис. 1. Модель психологічної реабілітації комбатантів 
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